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jó történetek a régmúltba nyúlnak visz-
sza, és ez erdélyi magyar közösségi vi-
szonylatban is igaz. Az itt együtt tevé-
kenykedõ emberek, az egymással életükben,
munkájukban, eszméikben, céljaikban, törekvé-
seikben osztozók történetei, láthatatlan szálakkal
kötõdnek egymáshoz, összeérnek, és egyik histó-
ria a másikhoz vezet. Bethlen Anikóhoz az 1957-
ben halálra ítélt, majd kegyelemben részesített
Szabó Mózes története vezetett, aki 1983. évi
disszidálását megelõzõen marosvásárhelyi tit-
kosszolgálati tartótisztjét, az emigráns magyar
arisztokrácia Erdély visszaszerzésével kapcsola-
tos törekvéseinek részletezésével gyõzte meg
ausztriai kiutazásának jóváhagyásáért. A több
mint húszévnyi informátori tapasztalattal bíró
Szabó közvetítõi szerepet sugallt egy fiktív bé-
csi eligazító találkozóról, amelyrõl aztán Beth-
len Anikót értesítette volna. A Marosvásárhe-
lyen 2013. augusztus 30-án készült interjúban a
grófnõ értelemszerûen tagadta a harminc évvel
korábbi állításokat.1 Ugyanakkor az alkalom be-
tekintést nyújtott házi múzeumnak is tekinthe-
tõ otthonába, és elvezetett az erdélyi magyar
gyûjtemények közötti leírásához a Horizont
2020, az Európai Unió Kutatási és Innovációs
Keretprogramjában a 692919. számú támogatási
szerzõdéssel támogatott „COURAGE – Kulturális
ellenállás. Az ellenzékiség öröksége az egykori
szocialista országokban” címû hároméves nem-
zetközi kutatóprogram keretében.2 A kánonon
kívüli gyûjteményrõl a projekt budapesti mun-82
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katársai úgy vélekedtek, hogy nem elég magyar, míg a bukaresti egyetem szak-
emberei szerint ez volt az erdélyi multikulturalizmus kvintesszenciája, némileg
sarkítva: egy magyar grófnõ a roma hálózat segítségével begyûjtötte az otthonu-
kat véglegesen elhagyó szász közösség reprezentatívabb javait.3 Az ekkori kuta-
tás értelemszerûen kiterjedt a Securitate Irattárát Vizsgáló Országos Bizottság
Levéltárában a grófnõ nevére felfektetett 7 kötetnyi megfigyelési-adatgyûjtõ irat-
anyagra is. A dossziék tartalmi megvitatásakor kiderült, hogy a Bethlen Anikót
dehonesztáló 1984. évi titkosszolgálati intézkedések hatása, melyek hamisan
ügynöki mivoltát terjesztették az informátori hálózat segítségével, bõ 30 évvel
késõbb is érzékeltették hatásukat. A rendszerváltás elõtt különösen fájónak bi-
zonyult, hogy a mozgáskorlátozott grófnõvel rokonainak és ismerõseinek egy ré-
sze felfüggesztette a személyes kapcsolattartást, és ez érdemben nem változott
1989 után sem. 2018-ban azonban úgy vélte, hogy számára már értelmetlen az
akkor történtek tisztázása. Legyen tehát ez az írás történeti korrekció és némi-
képpen utólagos igazságszolgáltatás.
Életrajzi adatok
A középkortól a második világháborúig a Bethlen család volt Erdély egyik leg-
kiemelkedõbb nemesi családja. Tagjai között katonák, politikusok, diplomaták
és tudósok kaptak helyet. Mindezen túlmenõen, az erdélyi magyar kultúra támo-
gatása terén, a család több évszázados hagyományra tekintett vissza, miután
templomok építése, iskolák alapítása, papok, tanárok, diákok finanszírozása fû-
zõdött a nevükhöz. A család két ága ismert a történészkutatók elõtt. A Bethlen
család iktári ágának tagjai közé tartozott Bethlen Gábor erdélyi fejedelem. A csa-
lád másik ága a bethleni Bethlen ág, idetartozott Bethlen István, Magyarország
miniszterelnöke 1921 és 1931 között,4 Bethlen György, a két világháború között
a romániai magyar kisebbséget képviselõ Országos Magyar Párt elnöke5 és Beth-
len Béla, a második világháború idején Észak-Erdély utolsó kormánybiztosa.6
Bethlen Anikó grófnõ a bethleni családi ág leszármazottja. Kolozsváron szü-
letett 1938. október 7-én. Apja gróf Bethlen Gábor okleveles gazdamérnök, any-
ja Ferencz-Mihály Éva, gyermekgyógyász. Anyai nagyapja, Ferencz-Mihály Zsig-
mond egyházi jogtanácsos, nagyanyja született Bochkor Adrienne, Bochkor Mi-
hály törvénybíró lánya. Apai nagyszülei gróf Bethlen Bálint és báró Bánffy
Marianne a keresdi, kerlési, fugadi és sármási birtokok tulajdonosai.7 Nagyanyja
testvére, báró Bánffy Dániel, 1940 és 1944 között, a magyar kormány földmûve-
lésügyi minisztere volt.8 Apja a bécsi döntés után az Erdélyi Magyar Gazdasági
Egyesületnél dolgozott, amelynek titkáraként aktív szerepet játszott a falvakban
tartott népmûvelõ elõadások megszervezésében.9 A család a frontvonal közele-
dése miatt 1944 szeptemberében Budapestre menekült. Eközben, legkisebbik
testvére, Rózsa, agygyulladást kapott, és a késõbbiekben 16 éves korában egy
lugosi fogyatékos-otthonban meghalt. 1945 augusztusában, kétheti vonatút után
hazatértek. Anikó ekkor kapta el a gyermekbénulást okozó poliovírust, mely
egész életében végigkísérte. A visszatérés után a családnak nem maradt más vá-
lasztása, mint a mezõmadarasi birtokon élni, amelyet az 1945. évi földreform
megkímélt, az apai nagyszülõk birtokaival és vagyonával ellentétben, melyeket
a CASBI (Casa de Administrare ºi Supraveghere a Bunurilor Inamice – Ellensé-
ges Javakat Kezelõ és Felügyelõ Pénztár) lefoglalt.10 1945 és 1949 között a súlyo-
san beteg Anikó az anyai nagyanyjával Marosvásárhelyen maradt, miközben a
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család többi tagja a mezõmadarasi birtokon kétkezi munkával kereste meg ke-
nyerét. 1949. március 3-án a családot kitelepítették Marosvásárhelyre, ahol 
tizennégy és fél évig kényszerlakhelyen (domiciliu obligatoriu) éltek. A család
üldöztetése szakmai korlátozásokhoz és a megélhetési eszközök közvetett meg-
vonásához vezetett. Édesanyja ezt követõen a helyi inasiskolában tanított egész-
ségügyet. Késõbb a tüdõgyógyászat gyermekrészlegén dolgozott, majd iskolaor-
vos lett a mûvészeti líceumban, végül orvosi körzethez jutott. Apja csak a kény-
szerlakhely 1963. évi feloldása után kapott munkát Dobrudzsa távoli régiójában,
a Razelm-tó közelében, de késõbb visszatért Erdélybe, és a Székelyudvarhely
környéki falvakban dolgozott.11
1946 márciusában beíratták Anikót a marosvásárhelyi református elemi isko-
lába. A felekezeti iskolák 1948. évi felszámolása után a ma Horea utcai zsidó is-
kolába járt a kötelezõ alapfokú oktatás befejezéséig. A hét osztályt követõen
azonban nem folytathatta tanulmányait, miután a Bolyai középiskola igazgatója
kertelés nélkül kijelentette, hogy mindaddig, amíg õ az igazgató „addig oda
Bethlen grófnõ nem járhat”. A család úgy döntött, hogy áthelyezi egy nagysze-
beni fizioterápiás kórházba, ahol 1952 és 1954 között szászok és románok között
élt. A Sztálin halála utáni ideológiai enyhülés lehetõvé tette számára, hogy
ugyanabban a középiskolában végül sikeresen befejezze tanulmányait egy 
különleges bizottság elõtt, melyet Balogh Edgár12 vezetett, aki éppen frissen
szabadult a börtönbõl, és aki az új politikai kontextusban visszaszerezte az er-
délyi baloldali értelmiség irányítását is. A családnak az üldöztetés során kiala-
kult túlélési stratégiáját alkalmazva – nagyanyja, Bánffy Marianne idegen
nyelv magánórákat adott – Anikó franciát, németet és angolt kezdett el taníta-
ni a helyi pártvezetés gyermekeinek. Nyelvleckéket adott nyugdíjasoknak és
idõsebb személyeknek is, akik el akarták hagyni az országot. 1989-ig a magán-
órákból szerzett tanítási díj volt az egyetlen jövedelemforrása. Fogyatékossága
ugyan pénzügyi támogatásra jogosította fel, de a kommunista állam politikai
okokból megtagadta tõle.13
A Securitate figyelmében
A politikai rendõrség elsõ híradása Bethlen Anikóról 1966. október 29-ei kel-
tezésû és a Maros–Magyar Autonóm Tartományi Igazgatóság 7. büróját erõsítõ
Ioan Lucean õrnagytól származik, aki „Tóth Margit” társadalmi kapcsolatra hi-
vatkozva sorolta: Anikó német és francia nyelvórákat ad kisiskolásoknak, nincs
baráti köre, politikailag besorolatlan, esetleges rendszerellenes kijelentéseirõl
pedig nincs tudomásuk.14 1971. június 29-én Kis-Miki Mihály százados, a Secu-
ritate Maros Megyei Felügyelõsége I. belföldi hírszerzési ügyosztályáról, a Beth-
len Anikó ügyében hozott intézkedésekrõl is beszámolt, melyek egyelõre kime-
rültek azonosításában, ellenõrzésében, és hogy ráállították „Páll J” informátort,
illetve „Olga” informátornõt15 – aki a grófnõre felhívta a titkosszolgálat figyel-
mét16 –, akik azt a megbízatást kapták, hogy a szépirodalomról és a történelmi
múltról beszélgessenek vele.17 1973. március 1-jén, Ágoston Sándor alezredes18
utasította a Securitate Maros Megyei Felügyelõségének 6. osztályát, hogy a kö-
vetkezõ hat hónapban gyûjtsenek adatokat a „Domniºoara” (Kisasszony / Úri-
lány) fedõnéven megfigyelt Bethlen Anikó kül- és belföldi kapcsolatairól, ezek
természetérõl, szabadidõs tevékenységérõl, baráti körérõl, esetleges disszidálási
szándékáról, irodalmi és gyûjtõtevékenységérõl.19 A rutinellenõrzés további ele-84
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mei a 0647. sz. bukaresti katonai alakulathoz, illetve az „S” Irodához intézett
1976. december 29-ei megyei kérelmek, melyek féléves megújításukkal lehetõvé
tették a betekintést az ekkor már cinikusan „Infirma” (Nyomorék) fedõnéven fi-
gyelt célszemély kül- és belföldi levelezésébe.20
1978. február 26-án Bethlen Anikó Zrínyi Endre marosvásárhelyi muzeo-
lógusnak21 a Vörös Zászlóban megjelent többszerzõs kontinuitáselmélet jegyében
írt régészeti cikkére reagálva22 „Vásárhelyi A.” álnéven tiltakozó levelet írt.23
Zrínyi, formalitásból, ezt egy feljelentés kíséretében, március 17-én hivatalosan
is átadta az állambiztonsági szerveknek.24 A marosvásárhelyi Securitate azonban
ennél jóval korábban, már március 3-án a levélfordítás alapján rendelkezett az
ügyben, szinte azonnal sikeresen azonosítva a szerzõt. Nagy Sándor százados,25
március 5-én vizsgálati jelentés keretében foglalkozott a grófnõvel és családjá-
val, 7-én pedig egy olvashatatlan aláírású õrnagy számolt be az édesapjával
folytatott beszélgetésrõl.26 1978. június 30-án Bethlen Anikó ügyében a megyei
felügyelõség megfigyelési-adatgyûjtõ dosszié felfektetésérõl rendelkezett. Az
intézkedést a környezete elõtt tett „nacionalista-irredentista” kijelentéseivel,
„gyanús” külföldi kapcsolataival és a februári „anonim” levéllel magyarázták,
melyben az ország történelmének „valós adatait” „irreálisnak” mondta. Ügyével
az elkövetkezendõkben Gábos József alezredes27 és Cseh Béla õrnagy foglalkoz-
tak. Tevékenysége feltérképezéséért „Olga” mellett, a második informátori vonal
felállításáról is rendelkeztek. A szokványos kül- és belföldi levélelfogáson túl-
menõen kilátásba helyezték lakása lehallgatását az õt látogató külföldi állampol-
gárok módszeres megfigyelése mellett.28
A Tiberiu Bãþaga alezredes29 által jóváhagyott 1979. március 15-ei helyzet-
elemzés és intézkedési terv szerint a 9 országból 37 személlyel kapcsolatot tar-
tó grófnõt idõközben sikeresen bepoloskázták. A lehallgatott beszélgetésekbõl
kiderült, hogy ez a helyi orvosi és tanári közeg megfigyelésében is használható,
ugyanakkor „Bolnavul” és „Nagy” informátorok is bevonhatók tevékenysége
feltérképezésébe.30 Az ügynökmunka érdemi részét azonban továbbra is „Olga”
végezte, aki sikeresen informált a külföldi látogatókról, provokatív kérdéseket
tett fel az esetleges magyar emigráns szervezkedésekrõl, illetve beszámolt ar-
ról a célját végül el nem érõ kivágott Elõre-újságcikkrõl, melyet a grófnõ azzal
a céllal küldött ki, hogy felhívja a figyelmet az itthoni látszólagosságokra és
valótlanságokra.31
„Éva” célszemély ügyében az intézkedési tervet 1980. április 17-én frissítet-
ték. A lehallgatás és a levélellenõrzés mellett 6 informátort és együttmûködõ
személyt foglalkoztattak megfigyelésével, és ekkora már a külföldi és román ál-
lampolgárok segítségével kijuttatott „értéktárgyakat” is górcsõ alá vették. A roko-
nokból, barátokból, ismerõsökbõl álló teljes kapcsolati hálót felgöngyölték, köz-
tük a gyûjtõ Bujanovics Eduárdot.32 Felmerült Jenei Tamás bákói református lel-
kész neve is, aki a grófnõtõl gyülekezete nevében adományként 1980 februárjá-
ban úrasztali edényeket fogadott el, és akit a Securitate Kolozs és Bákó Megyei
Felügyelõségei szoros együttmûködésben vizsgáltak.33 A helyi politikai rendõr-
séget nagyon érdekelte a grófnõnek ekkoriban küldött 1200 dollár eredete is, mi-
után az adományozó kiléte ismeretlen maradt. Zavarta õket az is, hogy Bethlen
Anikó látogatói elõtt gyakran beszélt a Securitate lehallgatási technikáiról és az
operatív megfigyelés módszereirõl, arra figyelmeztetve õket, hogy hotelekben,
bárokban, hivatalos helyeken tartózkodjanak a politikai témáktól. Gyakran köz-
vetlenül rákérdezett arra, ha látogatója a Milícia, a Securitate vagy esetleg más
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szakszerv informátora-e. További terhelõ ténynek számított az is, hogy a gyanú
szerint 1978-ban hozzájárult Török Pál marosvásárhelyi festõmûvész34 Svájcba
disszidálásához. Az ügyével foglalkozó Gábos alezredes végül 17 pontban össze-
sítette az ellene foganatosítandó intézkedéseket. Külön figyelmet érdemel a 12.
pont, mely betekintést nyújt a „módszerekbe”, és amely a dolláradomány mögött
álló dél-amerikai személyt próbálta beazonosítani. Miután a grófnõ a sógorát, a
marosvásárhelyi bõrgyárban mérnökként dolgozó Szentkuthy Miklóst kérte meg
arra, hogy a valutashopból különbözõ tárgyakat vásároljon, Gábos úgy vélte,
hogy a gyár vezetõségéhez intézett névtelen levél, melyben beszámolnak arról,
hogy alkalmazottjuk a valutás üzletben vásárlásokat folytat, elegendõ lesz ah-
hoz, hogy Szentkuthy magyarázatra kényszerüljön az ügyben fedõszervként el-
járó Milícia elõtt.35
A külföldi állampolgárok elõtt az ország társadalmi-politikai helyzetérõl, il-
letve a nemzetiségi probléma megoldásáról – a titkosszolgálat szerint – valótla-
nul nyilatkozó grófnõrõl 1980. augusztus 25-én újabb elemzést állítottak össze.
Miután több látogatót is „illegálisan” elszállásoltak, lánytestvérét, Évát és férjét,
a Szentkuthy családot, az 1975. évi 0225. számú jogszabály alapján pénzbünte-
téssel sújtották. A lefolytatott vizsgálat során az érintettekben a marosvásárhe-
lyi káderek azt az érzést kívánták kelteni, hogy mindez Anikó miatt következett
be. A fejleményeket részletezõ Gábos alezredes a megoldást egy újabb névtelen
levélben – „kombinációban” – látta, melyben az operatív megfigyelésbõl szárma-
zó információk alapján a grófnõt tevékenysége és „kétes környezete” leleplezé-
sével kívánta megfenyegetni. Az ötlet szerint ezt kézbesítették volna édesapjá-
nak is, és hogy a helyi Securitate eljárást indíthasson, õk is megkapták volna.36
Bãþaga ezredes jóváhagyása után a rágalmazó írást megszövegezték, majd másod-
és harmadpéldányával együtt a tervek szerint célba juttatták.37 1980. november 
12-én, Gábos alezredes, a Securitaténak megküldött példányra hivatkozva végül
négyszemközti látogatásra ment. A lehallgatott és regisztrált „tisztázó” beszélge-
tést késõbb románra is lefordították. Bethlen Anikó úgy vélte, hogy a tendenci-
ózus anonim levelet nõ írta, bosszúból. Abban egyeztek meg, hogy a következõ
keddig magyarázó jegyzetet ír a levél terhelõ állításaira, és emellett összesíti a
nála látogatást tevõ összes külföldi és hazai rokont meg ismerõst. A kérésnek
minden további nélkül eleget is tett.38
1981. április 16-án a marosvásárhelyi Securitate figyelmeztetésben (averti-
zare) részesítette Bethlen Anikót, aki az ekkor adott kézírásos nyilatkozatában
beismerte, hogy a muzeológus Zrínyihez intézett anonim levélnek õ a szerzõje,
továbbá, hogy közrejátszott a festõmûvész Török disszidálásában, miután kül-
földi rokonságánál tett közbenjárásával lehetõvé tette számára a meghívólevelet
és az útlevélhez szükséges pénzösszeget. A grófnõ számíthatott a titkosszolgála-
ti megkeresésre, mert mágnesszalagra vette az otthonában Gábos alezredessel 
lefolytatott beszélgetést. Vélhetõen visszajátszása során szembesültek ezzel a
ténnyel a lakáslehallgatást végzõ káderek. Április 20-án Gábos újabb „kombiná-
ció” ötletét vetette papírra, melynek célja ezúttal a „figyelmeztetést” tartalmazó
kazetta megszerzése volt. Három nappal késõbb újra megjelent „Éva” otthoná-
ban, félrevezetéssel vádaskodva, bizonyítékként a mágnesszalagot említve, és
azt próbálva elhitetni, hogy „a hangrögzítésrõl már az elsõ pillanattól fogva tu-
dott, a felszerelésében lévõ eszközök miatt”. A grófnõ elismerte ugyan a kazetta
létezését, de a szándékosságot tagadta, végül átadta Gábosnak, aki fenyegetõzve
távozott.39 1981. április 30-án a Securitate Maros Megyei Felügyelõségének veze-86
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tõsége a Belügyminisztérium I. Igazgatósága 2 ügyosztályának továbbította a
Bethlen-ügy összegzését. A történteket felnagyítva közölték, hogy a historiográ-
fia eredményeit – Erdély hovatartozását – megkérdõjelezõ, mások elõtt a romá-
niai nemzetiségi politikáról tendenciózus módon nyilatkozó grófnõt és követõit,
a bákói klenódiumok ügyében marosi érintetteket, Hunyadi László Sándor szob-
rászmûvészt és fémmûvest, továbbá Ötvös József görgényszentimrei református
lelkészt figyelmeztetésben részesítették.40
1982 folyamán a marosvásárhelyi Securitate az „Éva” megfigyelési akció
eredményeit elõbb március 9-én, majd június 26-án összegezte. A figyelmezte-
tést Gábos hatásosnak mondta, miután a célszemély visszahúzódó magatartást
tanúsított, és az operatív megfigyelés alapján nyilvánvalóan kerülte a politikai
tartalmú beszélgetéseket. Mi több, a széthúzást szem elõtt tartó hálózati munka
következtében sikerült elérni azt, hogy gyanakvóan tekintsen a korábban meg-
bízhatónak vélt ismerõseire, és a kapcsolatot is megszakítsa velük. Monitorizá-
lásában a legnehezebb idõszakot a nyári turistaszezon jelentette, amikor a meg-
szokottnál gyakrabban keresték fel külföldi látogatók.41 Levelezésének ellenõrzé-
se, telefonjának és lakásának lehallgatása éppen ezért állandóvá vált,42 miközben
esetenkénti provokálásától sem riadtak vissza.43
Bethlen Anikó szokványos monoton megfigyelésének az 1984. március 20-ai
lakáslehallgatás eredménye vetett véget. A nap folyamán a grófnõnél tartózko-
dott Budapesten élõ elsõ unokatestvére, Bethlen Gábor, aki feleségével, a hosszú-
aszói születésû Jósika Anna Máriával már március 16-tól Romániában idõzött,
hogy megszervezzék és megkönnyítsék az április 6-án véglegesen Magyarország-
ra emigrálni szándékozó nagynéni, Jósika Erzsébet kiutazását. A nap eseménye-
it rögzítõ lehallgatási anyag alapján a hallottakat románra fordító személy az es-
te kilenc körül éppen indulni készülõ Gáborhoz intézett kérdésre és válaszra lett
figyelmes. „Éva” azt tudakolta, hogy a felsoroltakon kívül visz-e még magával
valamit, mire vendége azt válaszolta, hogy „ezüstöt is, ismeretlen mennyiség-
ben, de jól el van rejtve a kocsiban, és egy egyszerû vámellenõrzésnél nem lehet
megtalálni, csak ha szétszedik a jármûvet”. A grófnõ kérdésére, hogyan van el-
rejtve, mert erõsen nincs jól így sem, Bethlen Gábor azt válaszolta: „A mûszer-
fal alá van bekötözve.” A Securitaténak sokat segíthetett Bujanovics Eduárdnak
a grófnõhöz intézett másnap reggeli telefonhívása is, melyben az elõzõ napi si-
kertelen kapcsolatfelvétel után a titkosszolgálat által szintén gyûjtõként számon
tartott Bethlen Gábor további programja felöl érdeklõdött.44
1984. március 22-én, déli 12 órakor Gábos alezredes a bukaresti 0200. sz. ka-
tonai alakulattól telexen kérte, hogy rendeljék el a két gyermekével hazautazó
Bethlen házaspár módszeres átkutatását a borsi határátkelõnél.45 Az intézkedést
még aznap végrehajtották, a gépkocsi vizsgálata mellett, csomagellenõrzésre és
testi motozásra is sor került. Jósika Anna Máriánál 22,9 gramm aranyat – 4 me-
daliont és 3 gyûrût – találtak, körülbelül 23 000 lej értékben. Az ékszereken lé-
võ 30 drágakõ – rubin, zafír, borostyán – értékét nem tudták felbecsülni. Az au-
tó mûszerfala alatt 3 kg ezüstöt találtak – 2 gyertyatartót, 1 kávéõrlõt és 22 db.
eszcájgot – hozzávetõlegesen 45 000 lej értékben. A személyi használatú tárgyak
között megtalálták az emigrálás elõtt álló Jósika Erzsébet 2 db. tanulmányi okle-
velét, kereszt- és házassági levelének másolatait, továbbá a szintén a Fehér me-
gyei Hosszúaszóban élõ Bánffy János mûszaki oklevelét és szakképzettségét 
tanúsító vegyipari munkásigazolványát. Az értéktárgyakat a vámügyi szerv elko-
bozta, az iratokat pedig megküldték a Securitate Fehér Megyei Felügyelõségé-
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nek, a Bethlen családot pedig kivizsgálásra átadták a Bihar Megyei Felügyelõség-
nek. A Maros megyei titkosszolgálat vezetõsége értelemszerûen sikerként élte
meg a történteket, már másnap március 23-án, a „magyar nacionalistákkal” fog-
lalkozó I/B. ügyosztály nevében értesítették a központi I. Igazgatóság 2. ügyosz-
tályát. Az „eredmények” mellett az Ágoston ezredes és Petru Paul alezredes46 ál-
tal szignózott jelentés megjegyezte, hogy a bihari kollégákat külön megkérték ar-
ra, hogy Bethlen Gábort Maros megyei kapcsolatairól szigorúan vallassák ki.
1984. március 26-án az Útlevél, Idegenrendészet és Határátlépés Ellenõrzési
Igazgatóság nevében Ion Ghenoiu vezérõrnagy47 külön megköszönte az együtt-
mûködést a Maros Megyei Felügyelõség állambiztonsági fõnökének, Ágoston
Sándornak. Az iraton egy olvashatatlan aláírású ezredes pedig kézírásos meg-
jegyzésben hasonló hangnemben, szívbõl gratulált Gábos alezredesnek.48
1984. augusztus 1. és október 10. között Bethlen Anikó svájci gyógykezelé-
sen vett részt, melynek részleteirõl a kötelezõnek tekinthetõ októberi 20-ai úti
jegyzetekben számolt be a marosvásárhelyi titkosszolgálati szerveknek.49 Uno-
katestvére, Bethlen Gábor vállalta, hogy csomagjaival együtt hazaviszi Maros-
vásárhelyre, de a román határnál feltartóztatták, és megtiltották belépését az
országba, miután az illetékesek idõközben nem kívánatos személynek nyilvá-
nították. A hazatérõ grófnõ más kellemetlenségekkel is szembesült. A maros-
vásárhelyi Securitate megbízásából az informátori hálózat az 1984. márciusi ha-
tárincidenst hozzákötötte, svájci útját pedig ügynökmunkája honorálásaként
tüntette fel. A megfigyelési tevékenység 1984. december 14-ei kiértékelésébe be-
került Bethlen Anikónak egy megállapítása. A kompromittálását szem elõtt tar-
tó nyilvánosság elõtt vele kapcsolatba lépõ állambiztonsági tisztnek elmondta:
nem tudja, hogy mi történt, mert még a legközelebbi rokonok sem látogatták meg
külföldi útja alatt, és az országba sem jönnek már úgy, mint ahogyan a korábbi
években szoktak. Elzártságát az operatív-technikai eszközökbõl származó ered-
mények is megerõsítették, és az „intézkedések” hatására postaforgalma is érez-
hetõen csökkent. Az 1985. május 9-ei titkosszolgálati jegyzet szintén megerõsí-
tette a korábbi megállapításokat, annál is inkább, mert a kedvezõtlen idõjárás
miatt a grófnõ 1984 decembere és 1985 áprilisa között kényszerûen a házban
tartózkodott, és minden beszélgetését lehallgatták. Óraadó tevékenysége még
fontosabbá vált, miután a „kombinációknak” köszönhetõen a korábbi évek kül-
földi adományai is elmaradtak.50
A Bethlen Anikóról terjesztett hamis hírek állandósult bizalmatlansághoz és
távolságtartáshoz, a hozzá látogatók számának csökkenéséhez és kényszerû el-
szigeteltségéhez vezettek. Gábos alezredes és az I/B. ügyosztály fõnöke, Sabin
Bordea õrnagy51 végül a titkosszolgálati intézkedéseket sikeresnek nyilvánítva,
utólagosan – Gábost 1986. június 23-án tartalékos állományba helyezték – júni-
us 26-ára datálva a grófnõ nevére felfektetett 1978. évi 1982. számú megfigyelé-
si dosszié lezárását javasolták, melyet a megyei állambiztonság fõnöke,
Gheorghe Mãrieº õrnagy52 jóváhagyott.53
1986-ra, a romániai nemzetiségi politikai törekvéseknek megfelelõen, a Secu-
ritate megyei szinten fontos tisztségeket betöltõ utolsó magyar nemzetiségû ká-
dereit is kiszuperálták, tartalékos állományba kerültek az operatív állományban
szolgáló nyugdíjkorhatárt elérõ más tisztekkel együtt. A Bethlen-ügy marosvá-
sárhelyi ismerõi eltûntek, helyüket a rendszer bizalmát élvezõ fiatal hivatásosok
vették át. 1989 tavaszán, a grófnõt újra felfedezték, és ismét a Securitate fóku-
szába került. „Pop N.” hadnagy április 27-ei jelentésében Bethlen Anikó szerve-88
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zett megfigyelésére tett javaslatot, melyet felettese, Roman Cherecheº alezredes54
jóváhagyott. Újfent elõkerültek a régi történeti elemek – a külföldi látogatók so-
kasága –, melyek miatt ismét indokoltnak tûnt az informátori behálózás – „Ol-
ga” segítségével – és az operatív-technikai háttér – a lakás és a telefon lehallga-
tásának – biztosítása, a külföldi levelezés ellenõrzésével együtt.55
A Bethlen Alapítvány Gyûjteménye
Bethlen Anikó az 1960-as évek végén kezdett el néprajzi tárgyakat gyûjteni,
amint felismerte, mennyire fontos a sokszínû erdélyi kulturális örökség megõr-
zése, mely elveszõnek tûnt a kisebbségi közösségek, különösen a szászok foko-
zatos kivándorlása miatt. A romániai német családok „újraegyesítése” állandó
vitatéma volt a második világháború után. Miután több mint százezer német et-
nikumú hagyta el Romániát a második világháború végén, a közösség kivándor-
lása ezt követõen is rendületlenül folytatódott, mi több, intenzívebbé vált a Ro-
mánia és a Német Szövetségi Köztársaság között 1967-ben aláírt kétoldalú szer-
zõdés után. Rendszeres kivásárlásuk 1989 decemberéig a Securitate szigorú fel-
ügyeletével zajlott.56 A Bethlen Alapítvány Gyûjteményében megõrzött darabok
nagy része a Nyugat-Németországba költözött szászoktól származik. A román
hatóságok csak korlátozott mennyiségû poggyászt engedélyeztek a kivándorlók-
nak az ország elhagyásakor. Ezért a híres 2,5-3,5 méter hosszú ládákat (Truhen)
és az ebben õrzött közösségi kulturális tárgyakat nem vihették magukkal az új
hazába. „Minden szász, aki elhagyta a faluját, egy kis múzeumot hagyott hátra”
– mondta Bethlen Anikó a 2016. november 11-ei interjúban. A kivándorló erdé-
lyi szász családok tárgyai általában elõbb a környékbeli roma lakosság tulajdo-
nába kerültek, vásárlással, cserével, közvetlen árucserén alapuló kereskedelem-
mel. Emiatt a közvetítõ szerepet betöltõ roma közösség döntõ szerepet játszott a
gyûjtemény létrehozásában, mivel Bethlen Anikó a birtokába kerülõ tárgyak
nagy részét tõlük vásárolta meg.57
A grófnõ 1977. és 1984. évi svájci gyógykezelései következtében tudott a
szokványos kiscsempész üzelmekrõl, amelyek a szigorú devizaszabályokkal súj-
tott országból Nyugatra utazó román állampolgárok készpénz-szükségleteire
építettek. Látta, hogy a legtöbb ember kis méretû értékesebb tárgyakat (kõ-
edényt, kalácsformát stb.) visz magával, diszkrét tárgyakat, amelyek „láthatatla-
nok” voltak a poggyászvizsgálatnál, „ajándéknak” minõsülhettek, és amelyeket
külföldi valutáért akár el is lehetett adni. Azt is észrevette, hogy a Nyugaton ví-
zumkötelezett kelet-európai állampolgárok általában Bécsen haladtak át, ahol a
professzionális csempészek jól megszervezett többnyelvû köre lépett kapcsolat-
ba a vasfüggönyön túlról érkezõ turistákkal, az iránt érdeklõdve, ha van valami
eladó. Arra a következtetésre jutott, hogy a különbözõ erdélyi kultúrák anyagi
nyomainak fokozatos eltûnésével ez az informális gyakorlat hozzájárulhat szü-
lõföldje kulturális elszegényedéséhez. Attól tartott, hogy amikor a jövõben a tu-
risták végre eljutnak Romániába a mindennapi kultúra, a helyi építészet vagy a
helyi kézmûvesek néprajzi öröksége után érdeklõdve, már nem lesznek láthatók
az autentikus helyi kultúrák fizikai bizonyítékai. Úgy döntött, hogy a lehetõ leg-
több tárgyat összegyûjti, „hogy itt [Erdélyben] is maradjon valami, abból, amit
itt készítettek, gyártottak”. A tárgyak megszerzése nem követett semmilyen
konkrét tervet, és inkább spontán módon zajlott, a nagy roma hálózat kínálatá-
tól és a gyûjtõ pénzügyi helyzetétõl függõen. Ha egy tételt fontosnak tartott, de
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túl drága volt, cserébe a gyûjteményébõl is felajánlott darabokat, a korábban be-
szerzett tárgyak másodpéldányaiból vagy másolataiból. A Securitate tudott a
grófnõ gyûjtõtevékenységérõl, de nem vette komolyan fogyatékossága miatt, ami
megakadályozta abban, hogy autót vezethessen, és kutatásokat folytathasson e
tárgyak megszerzéséért. Amint azt a 2017. január 10-ei interjúban Bethlen Ani-
kó megállapította: „Az állambiztonságot a jó dolog nem érdekelte, csak a kihá-
gások vagy a kihágásnak feltüntetett dolgok.”58
Az 1960-as évek végétõl kezdõdõen a szinte napjainkig kitartó egyedülálló
erõfeszítés – 1989-ig a hatósági informális tolerancia eszes kiaknázásával – vé-
gül a régió néprajzi tárgyainak nagyobb kollekciójának megteremtéséhez veze-
tett. A grófnõ által a Bethlen Alapítvány tulajdonába sorolt gyûjtemény fõleg
közhasználatú és lakásdíszítõ tárgyakat tartalmaz, amelyek elsõsorban a 19. szá-
zadi magyar népmûvészethez tartoznak. 2017-ben a gyûjtemény több mint száz
magyar (mezõségi, székely, moldvai csángó), román (máramarosi), szász (Nagy-
szeben környéki) és roma népviseletet tartalmazott. Ezenkívül figyelemre mél-
tóak a szász asztalnemûk és ágynemûk (különösen a ritkaságnak számító, gyap-
júval kivarrt párnatokok), a hímzések és a textíliák. A gyûjtemény fontos része a
több mint 500 kõedény (Steingut). Kézzel festett tálak, tányérok, korsók, boká-
lyok-kancsók, az erdélyi fazekasmûhelyek és porcelánmanufaktúrák, valamint a
magyarországi kõedénygyárak tárgyai találhatók itt, zilahi és görgényszentimrei
(Románia), hollóházi és miskolci (Magyarország), eperjesi (Szlovákia) vagy ép-
pen wilhelmsburgi (Ausztria) iparmûvészeti termékek. A több mint száz darab
rézbõl készült kalács- és kuglófforma, amelyeket kizárólag agyagbélésû sütõke-
mencében használtak, szintén jelentõs szerepet játszik a gyûjteményben, a
görgényüvegcsûri hutaüvegek, bronz- és vasmozsarak, vasalók, barokk és bie-
dermeier gyertyatartók, különbözõ funkciójú rézholmik, asztali lámpák és képek
mellett.59 Hozzávetõleges becslés szerint a teljes gyûjtemény több mint 3000 da-
rabból áll, és a második legnagyobb erdélyi magyar kollekció, Kallós Zoltán
néprajzkutató60 Válaszúton kiállított gyûjteménye után.61
Következtetések helyett
Az 1989-es forradalom után Bethlen Anikó megkapta az egykor kitelepítettek
számára megítélt kompenzációs nyugdíjat. 1996-ban létrehozta a Bethlen Ala-
pítványt a fogyatékkal élõk támogatására. A nemes családi hagyományt folytat-
va, tapasztalatait és anyagiakat felhasználva segítségére sietett mindazoknak,
akik szükségben szenvedtek testi fogyatékosságuknál fogva. Mindazonáltal az
alapítvány karitatív tevékenységeit nem pénzügyi támogatással, hanem a nyuga-
ti adományokból beszerzett orvosi felszerelések hátrányos helyzetû személyek
közötti szétosztásával végezte. Az alapítvány rövid ideig könyvkötõmûhelyt is
mûködtetett Marosvásárhelyen, azzal a céllal, hogy a munkanélkülieknek meg-
élhetést nyújtson.62
1989 után a marosvásárhelyi múzeum tárgyakat kezdett el vásárolni az ala-
pítvány tulajdonába sorolt gyûjteménybõl, és a múzeum Bethlen Anikó egyik
ügyfelévé vált. A 2020. július 1-jén elhunyt grófnõ jövõbeni célja az volt, hogy
áthelyezze gyûjteményét a visszaszolgáltatott keresdi Bethlen-kastélyba, melyet
2014-ben a Dévai Szent Ferenc Alapítvány 50 évre bérbe vett. Vélhetõen közös-
ségi beavatkozásra, szakmai és anyagi segítségre lenne szükség ahhoz, hogy ez
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az elképzelés megvalósuljon, és a bethleni szellem e bizonyítéka rendezetten
fennmaradjon.63
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